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MISION Y VISION
Misión: Motivo o razón de ser de un individuo u organización.
Visión: Se refiere a lo que un individuo o empresa quiere lograr 
o alcanzar.
MISION Y VISION
Enzo Anselmo Ferrari
Nació  en Módena, Italia el 18 de 
Febrero de 1898 , mecánico quien 
trabajó en el equipo de carreras de 
FIAT. Destacando por su trabajo e 
intervenciones.
Sin embargo no siempre fue escuchado por 
FIAT en sus propuestas de mejora, por lo 
que decide abandonarla.
MISION Y VISION
Enzo Ferrari
Su interés y pasión por la calidad lo condijeron a 
desarrollar  y crear  motores Ferrari
MISION Y VISION
Enzo Ferrari
Ferrari y Alfa Romeo en alianza con autos y motores 
ganan premios por su calidad y desempeño en pista.
MISION Y VISION
Enzo Ferrari
Enzo decide separarse de Alfa Romeo para iniciar su propia empresa en la 
fabricación de motores y autos y con ello establecer la escudería Ferrari y la marca 
del caballo rampante.
MISION Y VISION
Enzo Ferrari
Ferrari es ganador de muchas competencias de F-1 y 
posiciona la marca como una de las mas competitivas y 
exhibe sus autos.
MISION Y VISION
Enzo Ferrari
En aquella exhibición asiste un 
individuo dueño de una empresa 
agrícola fabricante de tractores, quien  
observa con detenimiento los autos.
MISION Y VISION
Enzo Ferrari
Aquel hombre con una fuerte tradición 
agrícola observa y critica los 
carburadores diseñados por Ferrari.
MISION Y VISION
Enzo Ferrari
Los tractores diseñados por aquel hombre 
servían para las labores del campo en las tierras 
Italianas.
MISION Y VISION
Enzo Ferrari
¿Quién era ese hombre que criticaba los carburadores del Sr. Enzo Ferrari? 
MISION Y VISION
Ferruccio Lamborghini.
Se trataba ni mas ni menos que del Sr. Ferruccio Elio Arturo  
Lamborghini,  quien nació el 28 de abril de 1916 en Perugia , 
Italia, fabricante de implementos agrícolas y tractores.
MISION Y VISION
Enzo Ferrari
Tractores vs Formula Uno.
En una visita Lamborghini comentó a 
Ferrari que podría haber mejoras en 
sus carburadores a lo que Ferrari se 
molestó y discutieron mencionando 
que una tractor no tenía nada que ver 
con autos de Formula 1. 
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MISION Y VISION
Enzo Ferrari   y  Ferruccio Lamborghini 
Bajo esta acalorada discusión, Lamborghini comenta a 
Enzo que él fabricará un auto de alto desempeño que 
supere las máquinas de Ferrari, a lo que Ferrari 
simplemente dice que es imposible. 
MISION Y VISION
Enzo Ferrari   y  Ferruccio Lamborghini 
De este forma es como Ferruccio Lamborghini establece 
su división de autos deportivos y surge al mercado una 
nueva gama de autos de ensueño, con líneas agresivas y 
motores de alto desempeño.
MISION Y VISION
Veamos otro ejemplo claro de misión y 
visión.
Nos dice algo este símbolo?
MISION Y VISION
Steve Jobs
Steve Paul Jobs, nació el 24 de Febrero 
de  1955, en San Francisco California, 
USA.
Cofundador de la empresa Apple.
MISION Y VISION
Steve Jobs
Siendo muy joven trabajo en la 
cochera de su casa para desarrollar un 
ordenador de datos que revolucionara 
los sistemas informáticos, junto con su 
amigo Steve Wozniak
MISION Y VISION
Steve Jobs
Desafortunadamente las cosas en Apple no funcionaron muy bien para Steve, 
y fue despedido de la empresa que él fundo, sin embargo en muchas de sus 
inquietudes y sugerencias no fue escuchado para el desarrollo de nuevos 
productos.
MISION Y VISION
Steve Jobs
De este modo Steve al separarse de Apple, decide 
establecer una nueva compañía que lo posiciona 
en el mercado con una ganancia económica muy 
grande en el desarrollo de películas digitalizadas 
para niños, funda estudios PIXAR. Con películas 
como Toy story , los invencibles entre otras…
MISION Y VISION
Steve Jobs
Al posicionar PIXAR y crecer en el mercado, tiempo 
después, compra APPLE y regresa a su empresa 
de origen, desarrollando nuevos productos y 
creciendo la compañía aún más.
MISION Y VISION
Durante el siglo XV, todos los aventureros navegaban cerca de la costa, sin 
perder tierra firme. Aquella era la manera de navegar y considerarse correcta. 
Uno se atrevió a ser diferente. Rechazo hacer lo que todos los demás hacían. 
Se arriesgó: Navegó alejándose de la costa, adentrándose en el mar. Y como se 
desprendió de los conocido y tuvo el valor para navegar hacia lo ignoto, se 
convirtió en uno de nuestros mayores héroes.
MISION Y VISION
Tiempo e Inversión
¿Qué podemos aprender de estos ejemplos?
1.-Que el tiempo es un recurso muy valioso.
2.- Que debemos aprender a escuchar y analizar las 
opiniones y sugerencias que se nos dan, de lo 
contrario estamos ignorando la experiencia de otros.
MISION Y VISION
Tiempo e Inversión
¿Qué podemos aprender de estos ejemplos?
3.- Que es necesario establecer una misión y visión 
de nuestra vida personal y profesional o escolar.
4.- Que debemos aprender a analizar las decisiones 
que tomemos.
MISION Y VISION
Tiempo e Inversión
¿Qué podemos aprender de estos ejemplos?
5.- Que debemos fundamentar nuestras decisiones 
en la consolidación de nuestros valores.
MISION Y VISION
Éxito en la vida y en la  Universidad
Nuestra misión y visión deben contemplar objetivos de plenitud en nuestra vida 
personal y en nuestra vida escolar, por ello es importante dedicar tiempo a éste 
análisis.
MISION Y VISION
Éxito en la vida y en la  Universidad
El no dedicar tiempo y seriedad a la planeación y determinación de tu misión y 
visión, puede traer consecuencias negativas en tu vida, así como frustraciones y 
definitivamente malos tiempos.
MISION Y VISION
Éxito en la Vida y en la Universidad
Para tener éxito en la vida y en la universidad, basta con que le dediques el tiempo 
suficiente a cada actividad que emprendes, con la responsabilidad y seriedad que ésta 
merece.
MISION Y VISION
Éxito en la Vida y en la  Universidad
Manteniendo una vida equilibrada y sana podrás gozar de la plenitud y de la paulatina 
cristalización de tus metas y objetivos que te forjaste en tu misión y visión.
MISION Y VISION
Éxito en la Vida y en la  Universidad
La formación de buenos hábitos y los pequeños sacrificios son la mejor inversión 
para el éxito en la vida, las distracciones y malos hábitos solo traerán tropiezos en el 
logro de tus objetivos, por ello la tenacidad, persistencia y compromiso son 
fundamentales.
MISION Y VISION
Éxito en la Universidad
En conclusión, si determinamos una misión y visión de nuestras 
vidas, así como aprender a escuchar y contar con valores éticos 
y buenos hábitos lograremos el éxito en nuestras vidas, así 
como lo observamos en Ferrari, Lamborghini o Steve Jobs que 
nos sirvieron como un claro ejemplo de vida. Felicidades!!!!
Pon en práctica tu modelo de Misión y  Visión
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